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  Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel  
van de Noordzee en aanpalende estuaria 
 
Brede brakwaterpissebed 
De brede brakwaterpissebed Synidotea laticauda kwam 
oorspronkelijk enkel voor in ondiep brak water langs de 
westkust van de Verenigde Staten. Het is een omnivoor 
die vooral te vinden is op harde substraten zoals boeien, 
pontons en oesterbedden. Deze pissebed werd voor het 
eerst in 2005 in de Zeeschelde aangetroffen, nabij de 
kerncentrale van Doel. Waarschijnlijk werd de soort bij 
ons – net als in Frankrijk en Spanje – via het ballastwater 
van schepen geïntroduceerd. 
Wetenschappelijke naam  
Synidotea laticauda Benedict, 1897 
 
Oorspronkelijke verspreiding 
De brede brakwaterpissebed kwam oorspronkelijk enkel voor in de baai van San Fancisco en de 
naburige estuaria aan de westkust van de Verenigde Staten [1]. Deze pissebed is daar één van de meest 
algemene soorten [2]. In deze contreien komt de soort voornamelijk voor in ondiep brak water [1], op 
rotsige steigers en boeien tussen een aangroeigemeenschap van poliepen – waaronder de ook bij ons 
aanwezige (niet-inheemse) berenvachtpoliep Garveia franciscana –, mosdiertjes en oesters [3]. 
Omtrent de wetenschappelijke naamgeving van deze en verwante soorten, was begin jaren 1990 heel 
wat discussie. De brede brakwaterpissebed Synidotea laticauda werd toen - met 8 verwante soorten die 
wereldwijd werden gevonden - (ten onrechte) samengevoegd tot 1 dezelfde soort Synidotea 
laevidorsalis. Deze soort zou tijdens de 19de eeuw via de romp van zeilschepen de wereld zijn 
rondgedragen [4]. Omwille van de synonimisatie van deze 9 soorten werden alle exemplaren die in 
Europa werden gevonden aanvankelijk gedetermineerd als Synidotea laevidorsalis. Meer recent werd 
echter duidelijk dat het effectief om 9 verschillende soorten gaat [5]. Het is voorlopig nog niet helemaal 
zeker of alle exemplaren die in Europa gevonden werden (e.g. deze uit Spanje) tot de brede 
brakwaterpissebed Synidotea laticauda behoren, of tot één van de 8 andere soorten. 
 
Eerste waarneming in België 
De brede brakwaterpissebed werd bij ons voor het eerst waargenomen op 27 september 2005, in een 
bodemstaal verzameld in de Zeeschelde, nabij de kerncentrale van Doel [6]. De soort werd toen echter 
foutief als Synidotea laevidorsalis op naam gebracht [7]. Het is best mogelijk dat deze pissebed er al 
eerder aanwezig was [6]. 
 
Verspreiding in België 
De brede brakwaterpissebed kent een zeer beperkte verspreiding in de Zeeschelde en dit nabij Doel. 
Enkele exemplaren (3) werden er in 2005 in 2 verschillende bodemstalen gevonden, maar de meeste 
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exemplaren (>100) werden (midden en eind 2007) verzameld op de filters die het opgezogen koelwater 
voor de kerncentrale van Doel filteren [6]. De soort is daar nog steeds talrijk aanwezig [7]. 
Recentelijk werd deze pissebed in ons studiegebied ook in de Westerschelde aangetroffen [8]. 
 
Verspreiding in onze buurlanden 
De brede brakwaterpissebed is blijkbaar al sinds 1975 in Europa aanwezig in het estuarium van de 
Gironde in Frankrijk [9], maar de soort werd oorspronkelijk verward met de inheemse 
brakwaterpissebed Isotea emarginata. Pas tijdens een campagne in 1991 werd de pissebed als een niet-
inheemse soort herkend [10], maar – omwille van de toen heersende taxonomische onduidelijkheid – 
verkeerdelijk als Synidotea laevidorsalis geïdentificeerd. Na het herbekijken van de stalen bleek het wel 
degelijk om de brede brakwaterpissebed Synidotea laticauda te gaan [5]. 
Tijdens een studie uitgevoerd tussen 1991 en 1994 in het Guadalquivir-estuarium in het zuiden van 
Spanje werden meer dan 1000 exemplaren per staal van een brakwaterpissebed aangetroffen. Deze 
exemplaren zijn eveneens als Synidotea laevidorsalis op naam gebracht [11]. Het is echter niet zeker of 
het hier ook om de brede brakwaterpissebed gaat, of om een andere gelijkaardige soort [12]. 
Op andere locaties in Europa werd de brede brakwaterpissebed tot op heden niet waargenomen [6]. 
 
Wijze van introductie 
Aangezien de locaties waar de soort in Europa wordt aangetroffen steeds in de buurt liggen van estuaria 
met internationale havens, wordt vermoed dat scheepvaart verantwoordelijk is voor de introductie van 
de brede brakwaterpissebed in Europa. Mogelijk hechtte de soort zich vast op de scheepsrompen of 
werd hij meer waarschijnlijk in het ballastwater meegedragen [6,13,14]. 
 
Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien 
De brede brakwaterpissebed bewoont in haar oorsprongsgebied (San Francisco Bay, Verenigde staten) 
vooral de warmere wateren met een verlaagd zoutgehalte [1]. De soort werd in België enkel 
aangetroffen nabij Doel en haalt vermoedelijk voordeel uit de warmwaterlozingen van de koeltorens 
van de kerncentrale die daar gevestigd is [6]. 
Deze pissebed is een opportunistische alleseter of omnivoor. Ze kan zich als predator voeden met 
vlokreeftjes die uit de waterkolom geplukt worden met de poten, als aaseter met dode oesters, krabben 
(in Amerika onder andere de blauwe zwemkrab Callinectes sapidus) en soortgenoten, als planteneter 
met zeesla Ulva en in mindere mate met slijkgras Spartina. Hiernaast staan mosdiertjes en poliepen ook 
op het menu van deze pissebed [14]. 
 
Factoren die de verspreiding beïnvloeden 
Er is erg weinig gekend over de ecologie van deze pissebed in onze wateren. Zijn aantallen variëren 
seizoenaal, waarbij hij in de wintermaanden meer algemeen is dan in de zomer [2,13]. De soort komt in 
zijn oorsprongsgebied vooral voor op artificiële substraten zoals boeien, pontons en op touwen voor 
oesterkweek [13]. De brede brakwaterpissebed wordt sporadisch ook in bodemstalen [6,13] en 
bodemslepen [2,10] aangetroffen. Dit laatste doet vermoeden dat deze pissebedsoort soms ook zwemt 
in de waterkolom, net boven de bodem [10]. Ook is de soort al zwemmend tussen vegetatie 
aangetroffen [15]. 
De brede brakwaterpissebed leeft in brak water, maar heeft brede zouttolerantie. Zo is de soort in het 
Gironde-estuarium aangetroffen bij zoutgehaltes tussen 0.1 en 24 PSU en is hij het meest talrijk tussen 1 
en 10 PSU [10]. Zoet water (0 PSU) blijkt dodelijk voor de brede brakwaterpissebed, maar zoutgehaltes 
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tot 35 PSU (zeewater) worden getolereerd. De brede brakwaterpissebed verdraagt ook zonder 
problemen watertemperaturen tussen 5 °C en 25 °C. Warmer water blijkt dodelijk te zijn [14]. 
 
Effecten of potentiële effecten en maatregelen 
Er is zeer weinig geweten over de impact van de brede brakwaterpissebed in onze contreien of in 
andere streken waar hij geïntroduceerd werd [14]. Wel heeft men langs de Amerikaanse oostkust – waar 
de soort eveneens niet-inheems is – waargenomen dat hoge dichtheden van de pissebed (in 
september) overeenkomen met sterk verlaagde aantallen van inheemse vlokreeftjes en het 
Zuiderzeekrabbetje Rhithropanopeus harrisii (daar eveneens inheems) [13]. Dit insinueert dat hoge 
aantallen brede brakwaterpissebedden een effect op het ecosysteem kunnen hebben [14]. 
 
Specifieke kenmerken 
Net als de meeste soorten waterpissebedden draagt ook deze soort de bevruchte eieren in een 
broedbuidel met zich mee tot alle larvale stadia zijn doorlopen. Platen bevestigd aan de eerste vijf paar 
looppoten schuiven als dakpannen over elkaar en vormen een broedbuidel [16]. 
Vrouwelijke exemplaren van de brede brakwaterpissebed kunnen 1,3 centimeter groot worden, 
mannetjes 2,3 tot 3 centimeter [5,13]. 
Deze pissebed heeft een camouflagepatroon op de rug en kleine klauwen aan de poten die de grip op 
oppervlaktes vergroten. De soort heeft zeven paar peddelvormige poten die toelaten om net boven de 
bodem en tussen vegetatie te zwemmen [10,15].  
 
Hoe verwijzen naar deze fiche? 
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Brede brakwaterpissebed - Synidotea laticauda. Niet-inheemse 
soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 71. 
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 4 pp. 
 
VLIZ Alien species consortium: http://www.vliz.be/imis/imis.php?module=project&proid=2170  
Lector:  Jan Soors 
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